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Protein folding and translocation
single-molecule investigations
1. Membraan-eiwitinteracties zijn het grootste obstakel voor enkelmolecuuls experi-
menten aan eiwittranslocatie. – Hoofdstuk 2 van dit proefschri 
2. Het eect van SecB is ‘alles-of-niets’: Optisch-pincetmetingen aan het ontvouwen
van een SecB-gebonden mbp-eiwit tonen het gedrag van een volledig ontvouwen
eiwit. – Hoofdstuk 3 van dit proefschri 
3. Ondanks de twaalf ordes van grootte verschil in tijdsschaal zijn moleculaire-
dynamicasimulaties van essentieel nut voor het in detail verklaren van enkelmole-
cuuls eiwitvouwingsexperimenten. – Hoofdstuk 3 van dit proefschri 
4. Bij dna-import door bacteriofaag ϕ29 wordt de importmotor niet gehinderd door
onderbrekingen in de suiker-fosfaatketen in een enkele dna-streng. – Hoofdstuk
4 van dit proefschri ; Moll en Guo, J.Mol. Biol., 351(1):100–107, 2005
5. Om precieze uitspraken te kunnen doen over het mechano-chemische mecha-
nisme van eiwittranslocatie zijn metingen aan de translocatie van éen afzonderlijk
eiwit noodzakelijk.
6. Voor een precies begrip van het ‘kinetische verdeling’-mechanisme (Randall
en Hardy, Trends Biochem. Sci., 20(2):65–69, 1995.) voor de competitie tussen
vouwing van een polypeptide en binding aan SecB is het noodzakelijk ook andere,
binnen de cel aanwezige, chaperonne-eiwitten te beschouwen.
7. De hoge interne druk waartoe dna-import binnen de capside van een bacteriofaag
leidt, is waarschijnlijk noodzakelijk voor het latere injecteren van het dna in het
hoog-osmotische celplasma van een nieuwe gastheer-cel. – Smith et al., Nature,
413:748–52, 2001; Evilevitch et al.. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 100:9292–95, 2003
8. Echte biofysici bestaan niet. Daarom blij een nauwe samenwerking tussen
biologen en fysici in de biofysica essentieel.
9. Het optisch pincet is volwassen en klaar voor commerciële exploitatie.
10. Het doen van experimenten met een optisch pincet lijkt vaak op het spelen van
‘Super Mario Bros’ – zonder save-mogelijkheid.
11. Elkaar gedag zeggen op straat zou verplicht moeten zijn.
12. Jammer genoeg wordt het imago van Nederland over de grens steeds realistischer:
dat van een intolerante natie.
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